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HAL(l1JA H ,L.{P)l{ABA CA
(COL(110)JIHHrBHCTl1QKOr CTAHOBl111ITA
IIPOIIIJIO je BHIIIe OJJ. zrecer rOJJ.HHa OTKaKO CMO Ilaane l1BHn H ja,
1989. rOJJ.HHe, y rrpaosre OJJ. JJ.Ba 3ajeJJ.HHqKa npnnora KlhH3H Je3U'-lKU upu-
pyuuu« (l1BHn + 3 1991: 12), Ben 6HnH ncnacana OBynoztyraxxy pexean-
QY: "AMepHqKa uauuja (no JJ.e<pHHHQHjH opocaea U napoo sajeonoi, na-
crana OJJ. MHorHX, npeTe:IKHO eBponCKHX eTHHqKHX orpanaxa, npeysena je
OJJ. 6HBIlIe xonoaajanne MeTponone rOTOB je3HqKH CTaHJJ.apJJ., enrnecxa je-
3HK, xao MeJJ.HjyM onIIITe jasae H cnyzctieae KOMyHHKaQHje, He safiparsy-
jyha eTHHqKe jesaxe xao H3pa3 xyrrrypnor nnypanaaua, ana no rrpanany
caxo y aecnyactieaoj ynorpefin." TaJJ.a, qHHH ce, HHCMO 6HnH JJ.OBOJhHO
CBeCHH H3BeCHe JJ.BOCMHcneHOCTH npsor zrena aasezreaor HCKa3a, cpoxe-
nor TaKO JJ.a 6YJJ.e npOIIIHpeHa, a He CnO:IKeHa, pexeaana, JJ.a 6YJJ.e naxne ca
casro jeJJ.HHM /lU'-lHUM 2JlaZO/lCKUM 06/lUKOM - "upeY3e/la je".
HaHMe, npesina CMO, xao H OBJJ.e, y HaBOJJ.HHQHMa, ManHM cnOBHMa
osnaaana nexceny nauuja H CHHTarMy uapoo U opocaea sajeouo, HHCMO
caCBHM OTKnOHHnH MorynHocT JJ.a qHTanaQ ueny CTBap pasysre TaKO xao
JJ.a OHa BpeJJ.H casro sa rpahaae CjeJJ.HlheHHX AMepHqKHX ,LW:lKaBa (CA,l],).
I1pHnHKa je JJ.a yCTBPJJ.HM KaKO CMO MHcnHnH, He 6e3 xonefian.a, na 3aKO-
HOM onyaoraoheao CTaHOBHHIIITBO CBHX TaJJ.a nocrojehnx JJ.p:IKaBa - 6a-
pea y Espona, aKO H HHCMO 6aIlI na zorrerse CBHX ztpacasa y csery.
3HanH CMO, na npasrep, JJ.a ce aMepHqKH npeJJ.ceJJ.HHK ysex ofipaha
uauuju, a He opocaeu, jour Malhe opocaeaua xoje ynase y cacras Cjeou-
teeuux Ilpocaea. 3HanH CMO rasohe JJ.a ce y CA,l], H H3BaH "lhera", OJJ.HO-
CHO H3BaH "IhHX", .raxopeha 38aHU'-lHO ynorpefirsasajy xempn Ha3HBa re
JJ.p:IKaBe: United States of America, United States, America & USA (noro-
lhH, cxpaheunna, najsenrhe 6e3 rasaxa, npexna ce KaTKaJJ. MO:IKe cpecrn H
cxpahenaua Cra-ncaua - U. S. A.). 11 3HanH CMO jOIII JJ.a TaJJ.aIIIIhH npezt-
ceJJ.HHK 3aM6Hje, BHIIIerrneMeHCKe H BHIIIeje3HqKe JJ.p:IKaBe y A<PPHQH, Ke-
HeT KaYH):~a 6y,ll,M. csoje cyopocaensane xao cynapoouuxe noxnnsesr: One
Zambia - One nation I jeona Tautiuja - jeona uauuja.
He 3HaM HM. sa ce6e C nyHHM noysnarsea, a KaMOJIM. sa TIaBJIa 11BH-
ha, zta JIH CMO rrOMM.IlIJbaJIM. na TO zra (rpefia) M.CTa JIOrHKa (na) spezm M. sa
CBe CTaHOBHM.IlITBO raztannse name casesne ztpacaae, "MHOrOHaIJ,HOHaJIHe
sajezmane 36paTM.MJbeHM.X napozia M. Hap0,ll,HOCTM.", aJIH ce nofipo cehaxr
zta CMO, npezt casro ofijaan.aaarse xn.are, rrOqeTKOM 1991. L, nonenrro pe-
,ll,M.rOBaJIM. ztpyrn n.ea npanor, npyro nornaarse n.eao, non HaCJIOBOM Me-
puna jesuuxe upaeunnociuu (a He npso, Hauena uaiue jesuutce UOJlUiIlUKe),
M. TO Y n-eroaoxr saspmaoa zieny. HaM.Me, carnenasajyha IlITa ce 36M.Ba y
C<I>PJ, cnoxreayna CMO M. ",ll,O,ll,aTHM. xparepajya, KOjH je nama cneua-
qmqHOCT ( ... ). To je norpeoa na ce osyaa uenoeutuociu cpucke «yniuype a
yjenao M.je3Ul.lKO sajeonuiuciueo C,ll,pyrM.M naponava KOjM. ce cnyxe cpn-
cKoxpBaTCKM.M je3M.KOM". Yrro30pM.JIM. CMO M. na KOHCeKBeHlJ,e oaor IlITO ce
36M.Ba(JIo) Ma,ll,a ce jour nnje 36HJIO: "Ha npavep, Ha3M.B cpucnoxpeaiucxu
(cTaH,ll,ap,ll,HM./KIhM.)I(eBHM.) jesux Morao 6M., ynpxoc CBM.M npennocrmaa na
xoje CMO YKa3M.BaJIM., M.llIqe3HYTH M.3 ycrana M. jasaor )l(M.BOTa, ycrynajyhn
MeCTO Ha3M.BY CpUCKU (cTaH,ll,ap,ll,HM./KIhH)I(eBHM.) jesus:"
Hama 'raztannsa COIJ,HOJIM.HrBM.CTM.qKa CTaHOBM.IlITa, pasyxe ce, 6M.JIa
cy ycxnahena C Ba)l(ehM.M rrpaBHO-nOJII1THqKI1M OKOJIHOCTI1Ma, ananajy-
hl1M jour ozt HOBOCa,ll,CKOr ztorosopa (1954). 11 HOBI1 YCTaB Perry6JII1Ke
Cpfiaje, nonecea 28. cerrrevfipa 1990, canpacao je onpezifiy 0 CpUCKOXp-
6aiIlcKOM jesuxy (qJIaH 8). OHa je M. nanac (rro)cTojeha, Ma,ll,a je <l>OpMaJIHO
otiecaaaceaa 1992. L YCTaBoM CPJ (qJIaH 15), a <l>aKTM.qKI1 jour 1991. L
3aKOHOM 0 jC311Ky (3aKoH 0 cnyzsfienoj ynorpefia 1991). Ha 06JII1KOBalhe
Te 3aKOHCKe onpenfie, sanpaso, YTl1lJ,aJIl1 CMO TIaBJIe 11Bl1h 11 ja ys join He-
KOJII1KO JIM.HrBI1CTa, TaKO ztaOHa rnaca: "Y Perry6JII11J,I1 Cp6M.jl1 y cnyxtie-
HOj je ynorpefia cpncxoxpsarcxn je3M.K, KOjM. ce, xana npencrasn,a cpn-
CKH je3M.qKI1 M.3pa3, eKaBCKI1 M.JII1 I1jeKaBCKI1, Ha311Ba M. CprrCKM.M je311KoM
(y .n.aJbeM rexcry: CprrCKM. je3M.K)." (TIo.n.pa3yMeBaJIO ce zta ce 'raj je3M.K,
xaoa ue upeociuaen.a CpUCKU jesuuxu U3pa3, MO)l(e Ha3HBaTM. 11 ztpyx-mje.)
Kana cy cnenehe rozmne, 1992, ,ll,OHOllIeHI1 Y CTaB CPJ M. Y CTaB P:Qf
(YCTaBM. 1992) 11 Y CTaB Cpncxe (YCTaB PCrr), HI1KO ce naje KOJIe6ao y
norneny jenaaasnor M. jezmacracaor Ha3I1Ba CpUCKU jesu« (qJI. 15, KaKO je
seh pexeno sa YCTaB CPJ; qJI. 9. YCTaB P:Qf H qJI. 7. YCTaBa PCn).
TM.x roznraa, 1991. H 1992, jour aaje 6M.JIO jacno IlITa he ce 36HTI1 C
Perry6JII1KOM Cpncxosr KpajM.HOM - xohe JIM. OHa OrrCTaTI1 xao corpus se-
paratum y Perry6JIM.1J,11 Xpsarcxoj M.JIM. M.3BaH Ihe, a jOlII Malhe IlITa he ce
36HTH ca EM.X, qM.jl1 je 'raaaunsa npencenaax AJIM.ja 113eT6eroBHn y3BM.-
KM.Bao: ,,)l{pTBoBahy Ml1ppann cyBepeHOCTM.!" JOIll CMO Malhe CJIyTM.JIH ,ll,a
he BJIaCTM. y :QpHOj I'opn y rrocneznsoj ronana 20. sexa noacenera T3B. cy-
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BepeHOCT, xoja ce CBO.ll.1f na noxnas - ".ll.Blfje CTOJIlfu,e y Yje.ll.H:lheHlfM
HaulfjaMa".
MHOfO cav CBOjlfX TeKCTOBa nOCBeTlfO U;pHOj Topa If Ilpnoropua-
Ma, yxn.ynyjyha u,eJIO jezmo nornaarsc csoje najuonaje KIhlfre (Bpfiopah
2001: 269-303), He 6aBenlf ce Hlf upusnaeanseu na tiopuuateeu n.e-
He/IhlfXOBe CaMo6UiUHOciUu, TOJIlfKO neasaecae aa CBe Mane napozte, na If
sa CpnCTBO, KaKO OKpIheHO TaKO If u,eJIOBlfTO, ann He BeJIlfKO, jep OHO Be-
nMKO nnxan naje 6lfJIO Hlf xao Mor:ynHocT, a KaMOJIIf xao CTBapHOCT. Ha
HeKM naxan, If osaj he TeKCT 6lfTIf nocseheu U;pHOj Topa, 3a xojy ce, rj.
sa qMje ce BOl)CTBO, naje MOrJIO o-rexasara na he, ys zraa aBMOHa y CBOM
UMBMJIHOM Ba3.ll.yxOnJIOBCTBY, noacenern (ys npauouoh nse-rpa TaMOIIIIhe
HaUMOHanHe MaIhMHe [Apfiaaace, MyCJIMMaHe If/MJIM EOIIIIhaKe, M Xpsa-
rej) - If nse naunje, zme npxse, nne axazrcvnje nayxa, ziaa rJIaBHa rpana
M TOMe CJIlfqHO, npaseha ozt Ilpaoropaua y Cpfinja If on Manor 6poja
(ocrannx) Cp6a y U;pHOj Topa nauaonanne MaIhlfHe acror jesaxa If IfCTe
sepe, re IfCTe Hap0.ll.HOCTIf - 0.ll. CTeBaHa Hesran.e no Jocnna Bposa.
)J,p)l(aBHOCT Ilpae I'ope - aecnopaa y paazrofirsy 1878-1914, ana
cnopua nasna npe 1878. If nOCJIe 1914, Ma.ll.a, 360r rofioaose npyroaapon-
HOCTIf, 06HOBJbeHa y KOMlfHTepHlfHcKoj xyxna-n If n.euoj rnannoj acno-
CTaBIf na Banxaay, KIll - MOfna je MlfpHO oncrajara y npacasa yjeztaa,e-
nor Cpncrsa na naxaa cnasan nocrojan.y If oncrajan.y CJI060.ll.He )J,p)l(a-
Be Basapcxe yayrap nOCTXlfTJIepOBCKe CaBe3He Penyfinaxe Hejaasxe. Y
CPH, HalfMe, on yxynno 14 3eMaJba (Lander), cnotioouy 0p:JICa6HOciU He-
ryjy jour zrse 3eMJbe y TOj .ll.p)l(aBIf. Taxo 61f MOrJIO 6lfTIf If oane, ann lIMa
OHlfX xoja TO nehe Hlf y U;pHOj Topa Hlf 1f3BaH ise, a MonHIf cy, MO)l(.ll.a If
npesrohnn.
Bparavo ce cana OHOMe qlfMe je sano-rer oaaj TeKCT, uauuju sao ua-
pooy U 0p:JICa6U sajeono, xojoj/xojasra cnezta onronapajyhe IfMeHOBaIhe,
IIITO, qaK, He Mopa 06aBe3HO 6lfTIf je.ll.HOCTPyKO, xao IIITO HM IfMeHOBaIhe
jennor jeaaxa (If TO He casso y cpnCKo-xpBaTCKo-6oIIIIhaqKOM cnyxajy)
aaje Mopano 6lfTIf jezraacracao, IfCTOBeTHO. 11 nOCTaBlfMO naraa.e IIITa ce
36lfBa C je.ll.HlfM naponosr xaa ce nahe y aaure npacasa, O.ll.HOCHO IIITa ce
36MBa C smue napozta aKO ce nahy y jemroj .ll.p)l(aBIf.
OCTaBJbaM no CTPaHIf ztaa KOHTlfHeHTa, Asajy If AcPPMKy, ys nano-
MeHy zta ce y Knaa name ziecerana jesaxa CMaTPajy je.ll.HlfM, xaHCKUM je-
3UKOM, qlfjlf je craunapn 3aCHOBaH na neKlfHIIIKOM ".ll.MjaneKTy". Taj ce je-
3MK 1f3BaH KifHe nasaaa KUHeCKUM, rj. rseroa je aasaa yCKJIal)eH C Ha3If-
BOM ztpxcaae y CBaKOM nojenanov jesaxy. Y IIH.ll.lfjlf If Ilaxncraay na zre-
cerane MlfJIlfOHa JbY.ll.1f oxynrseae cy y BenlfHcKlfM napoztaaa rnx zmejy
ztpzcana xoja rosope IfCTlfM .ll.BOHa3lfBHlfM jeaasoxr, XUHOU, O.ll.HOCHO wov.
CBOjy naxosy ycpencpehyjen na Espony If IheHe TPIf acnpyzcene pyxe -
Cesepay AMepHKy, Jyxcay AMepHKy H Aycrpanajy, 're caCBHM jesrpoan-
TO nozrcehaxr CaMO na nexe qHIheHHu;e, 6e3 HaMepe H MOfynHocTH na HX
mnpe 06pa3JIa)KeM:
1. HeMl1U )KHBe y TpHMa ,ll,p)KaBaMa, ,ll,BeMa <pe,ll,epaU;HjaMa (Hesranxa
H Aycrpnja) H jennoj HOMHHaJIHOj (aJIH He H crsapnoj) xoarpeztepauaja
(Illaajuapcxoj). HHKO ce y IhHMa He KOJIe6a y norneziy uerosaa,a jeznrnor
craazrapnnor jeaaxa - (BHCOKO)HeMallKOZ, KOjH ce, nnp, y Illsajuapcsoj,
6HTHO pasnaxyje ozt TaMOIlIIhef cyuctuanoaponoe uououa. HeMU;H,
AyCTpHjaHU;H H Illsajuapna CMaTpajy ce iUpUMa nauujaua, rra H TpHMa
napoztasta (Volker), Ma,ll,a je, xaa je nocpenn CBeT KOjH H3BOpHO fOBOpH
HeMaqKHM je3HKoM, y mrrarsy jezran napozr.
2. AMepUKaHl1e H (Benuxotbpuiuauue oenu OKeaH, aJIH HX crraja
HCTH je3HK, eHVLeCKU, caojespeaeao H3fJIaCaH y xoarpecy C MaJIOM aehn-
HOM y Ha,ll,MeTaIhY C HeMaqKHM. Mehy AMepHKaHU;HMa renrxo je nafipoja-
TH CBe napozte KOjH cy CTaJIH nozt IhHXOB KHIlI06paH, Ma,ll,a je, fOBOpHJIO
ce nexan y Hsyjopxy BHIlIe I1TaJIHjaHa nero y PHMy H BHIlIe Hpaua nero y
,ll;a6JIHHy, 6aIlI xao IlITO je y Beorpany BHIlIe Ilpnoropaua nero y TIO,ll,fO-
pHU;H. Y AMepHU;H cy MHJIHOHH Jlaranoaaepaxaaaua KOjH naryuajy en-
fJIeCKH a y KHHeCKHM qeTBpTHMa y CA,ll; )KHBH MHOiliTBO KHHe3a Mel)y
xojnwa HMa H OHHX IlITO eHfJIeCKH jensa H naryuajy. BpHTaHU;H ce ztene
na EHfJIe3e, Hpue, Illxore H BeJIIlIaHe, aJIH, ynpxoc noxpcrnaa sa O)KH-
arsasaa,e MpTBHX jesasa y Hpcxoj H Bency, CBH CBaKO,ll,HeBHO rosope
P0,ll,HH eHfJIeCKH H He HHCHcTHpajy na TOMe zra cy xerapa sacefiaa napo-
zta. 113Y3eTaK je, nnax, Ceaepaa Hpcxa, rne 6H KaTOJIHU;H XTeJIH zta HM
fJIaBHH rpazt 6Y,ll,e y ,ll;a6JIHHy, a nporecraarn CBOjy npecroanny suzte y
JIOH,ll,OHY. Aaepaxanue H Kaaahane yjezma.yje HCTH jesnx, eHfJIeCKH, a
ztena IIX, MeKo, ,ll,p)KaBHa Mel)a. 11 jezma, H ztpyra, II TpenH yztarsena cy
xarsanaua KHJIOMeTapa on AyCTpaJIHje H HOBOf 3eJIaH,ll,a, aJIH cy yjena-
IheHH HCTIiM jeamcosr, eHfJIeCKHM. I1H,ll,Hjy pasnape necarnacje zteceraaa
BeJIHKIIX H MaJIHX napona, sepa H jeaaxa, aJIH HX yjenarsyje CTpaHH je3HK,
je3HK 6lIBilie KOJIOHHjaJIHe MeTporrOJIe, eHfJIeCKIi.
3. Ceu JIaiUUHOaMepUKaHl1U - OHH Y Cesepnoj, Cpeznsoj H Jy)KHOj
AMepHU;H, H3Y3eBiliH Bpa3HJIu;e - rosope LUUaHCKU. Hapone y JIaTHHcKoj
AMepHU;II, KOjHX liMa nsazrecerax, HeMa CMIICJIa nafipajara, aJIH san-a pe-
ha zta cy MeKCIiKaHU;H (Ccsepaa) H ApfeHTHHU;1I (Jy)KHa AMepHKa) najse-
nil Mel)y OHHMa qHjH je MaTepIhII jesax IlIrraHCKIi. Mel)YTHM, yxynaa 6poj
CTaHOBHHKa KOjH rosope IlIrraHCKH aaje MHOfO neha on OHHX KOjlI, Ycasro
jezmoj 3eMJbH - Bpa3HJIy, rosope uopiuyeancxu, Haje narne 3a6eJIe)KeHO
sanaraa.e aa neaostanaparse IlIrraHCKOf jesmca. Heua, naxne, MeKCUllKOZ,
apeeuiuuncxoe, xytiaucxoe ... jeanxa. HHKO CBOjy HaU;HOHaJIHOCT He no-
rsphyje 3ace6HHM Ha3HBOM jesaxa, a jour MaIhe nacrojaa.en zta ce CTBOpli
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oziemrr jesa-nca craaaapn, HeIIIrraHCKIf, a noaajaan,e nocefian jesasxa
ClfCTeM.
4. Iloptuyeanaua IfMa OKO 10 MlfJIlfOHa, ana je IhlfXOB jeamc - 3a-
xsan.yjyhn Bpasnny, re zrpzcanaxra AHfOJIIf If M03aM6lfKY, xoje cy y
Arppaua - nsanecerax rryTa rosopennja y aaocrpancrny nero y aaaaxa-
jy. Mehyraer, EPa3lfJIUlfMa, AHfOJIUlfMa If M03aM6lfqaHlfMa He naaa Hlf
na naerer zta ce orapace uoptuyeancxoz IfJIIf zta, anp. y Jyzcaoj Axepaua,
najsehn TaMOIIIIhIf jeanx npornace 6pa3UJlCKUM, narn nax zta y A<PPlfUIf
AHfOJIUIf If M03aM6lfqaHIf rrpornace - aHZOJlCKU If M03aM6Ul.{KU jeans.
5. Y <PpaHljycKoj ce HaJIa31f BlfIIIe aapozra, ana ra npzcasa naje
CKJIOHa rrornnpaaara passoj IhHXOBHX jesaxa, qaK HH na KOp3HUIf, zta If
He fOBOpHMO 0 Bperaa.a, ITpoBaHcH IfJIH HeMaTHqHHM ,lJ,eJIOBHMa KaTaJIO-
nnje H Eacxaje. <I>paHuycKH CrrOJbHH 1f3,lJ,aHUIf, y KBe6eKy (Kanana) H
npyrzte rro csery, y 6HBIIIHM KOJIOHlfjaMa, HerrOKOJIe6JbHBIf cy y TOMe na
je3HK KOjlfM roaope naansajy - ppaHljycKUM. BaJIOHUH y EeJIfHjH rosope
raxohe <ppaHuycKIf, 6aIII xao Illaajuapun y )KeHeBH IfJIH [aJIH Y Ilapnsy,
,lJ,OK <I>JIaMaHUIf y Eenraja rosope je3HK fOTOBO HCTOBeTaH OHOMe y Xo-
naunaja, ana fa nasaaajy pJlaMaHCKUM, sa pa3JIHKY 0,lJ, XOJIaHl)aHa, KOjH
fa 30By XOJlaH()cKUM.
6. MaI-bUHa HOpBe:JICaHa fOBOpH je3HqKHM CTaH,lJ,apJlOM 6JIHCKHM
OHOMe y Ilancxoj (xoja je HopBeIIIKoM BJIaJlaJIa JlO 1905), aJIH eehuua Hop-
seacana fOBOpH CBOjlfM "JlOMOPOJlHlfM" jesaxow. OHH cy 6JIHCKli xao IIITO cy
6JIHCKH H je3HUW,lJ,HjaJIeKTH CBlfX Cxanztaaasana, OCHM <I>HHaua, qHjlf je3HK,
pUHCKU, caJlp)l(1f upre CpOJlHOCTH C uahapcxuu. ITa nnas, xana je pes 0
HOpBe)l(aHHMa, OHH 06a csoja jesaxa csrarpajy HopBeLUKUM, a TaKBHM HX
csrarpajy H crpamnr. Mehyrax, caMH HOpBe)l(aHH, rosope 0 K1bULUKOM
(bokmal) H napoocxuu (nynorsk) jesuxou, xoje cy rrpeTXOJlHO Ha3HBaJIlf
uapCKHM tricksmdli H 3eMafbCKUM tlandsmal).
Y nafipajaisy CBeTCKHX (COUlfO)JIHHfBHCTHqKlfX <peHoMeHa MOfao
6HX JIaKO craha JlO arrOCTOJICKOf 6poja 12, aJIH MopaM CTaTH zta 6lfx ce
JOIII jeJlHOM OCBpHyO na jean-nee npnnaxe "Ha OBHM npocropuua" (na
npocropaua 6lfBIIIe C<I>PJ). Ty neva HHqefa 6lfTHO HOBOf OTKaKO ce
C<I>PJ pacnana qHM cy ce IheHH HapOJlH oeuoxpauiusoeanu (c HaBO,lJ,HIf-
UHMa IfJIIf 6e3 IhHX) If Pa3{)PY:JICUJlU (1990-1991). H ztarse, xan ce y 3a-
rpe6y H OKOJIHHH rosopn H ncaa «ajxaecxu, TO je 6JIHCKO ca CJlOBe-
Hal.{KUM. OHO IIITO ce H3BOpHO rosopu na PHjeUH H y CrrJIHTy - TO je rrpa-
BIf xpeatucxu. CBe OCTaJIO, no-rea 0,lJ, CTaHJlapJlHOf jesnxa, 6JIHCKO je IfJIIf
jeztuaxo ca cpncxav IIITO ce rosopn y Beorpazty, Ban.oj JIYUIf IfJIIf Hax-
mahy, ann ce raj jeaax y Xpsarcxoj 30Be xpeaiucxuu, JlOK ce OH y Capa-
jesy H IIIlfPOM <I>eJlepaUlfje ElfX, qlfje cy yrraue osnasene HOBlfM nasnaa-
Ma na nno-rava 3eJIeHe fioje, 30Be 6ocaHcKUM. 3a'To nehe Hlf zta qyjy Hlf
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Cp611 HI1 XpBaTI1, arm ce CprrCKI1 11 xpBaTCKI1 peaJIl1CTI1 Ml1pe C Hall1BOM
60lW-balJKU jesu«, CMaTPajyD.11 ra, 11 y bl1X 11 anane, npmrepenaa caMOO-
,ll;a6paHOM eTHOHI1MY MyCJII1MaHa (Eoiun.auuv. Ha Banxany je paanaxara
sepa jasa on 6JIl1CKOCTl1 I1JII1 pa3JIl1ql1TOCTl1 jY)l(HOCJIOBeHCKI1X zmjanexa-
r a, KOjl1 cy TOJII1KO CP0,ll;HI1 zra cy IhI1XOBI1 rOBOpl10Ul1 MOrJII1
"np0I13BeCTI1" casro jenan craaztapztaa jcsax. Mel)YTI1M, np0l13BeJIl1 cy I1X
xerapa: cnoeenauku, tiyeapcxu, uaxeooucxu 11 nata jesu«, KOjl1 je O,ll;aBHO
11 uaiu 11 nsuxoe.
IIpe Hero llITO ce BpaTI1MO U,pHOj Topa 11 nacrojaa.y ziena IheHI1X
rrOJII1Tl1qKI1X caara zta ce - ya ztae upxse, ztsa jesaxa 11 ztae axaztesraje na-
yxa 11 yMeTHOCTI1 (Ilpnoropcxy 11 Zlyxn.aacxy) - zroxonajy 11 ztpyre CTO-
naue y Yje,ll;I1IheHI1M Hauajaua, sarsa MI1 jonr HellITO peD.11 0 MaJIl1M (He-
3aBl1CHHM HJII1 "He3aBI1CHHM") ztpzca aaxt a y EBpOnl1, qHj a ce
"HaUI10HaJIHOCT" 11/I1JII1 ",ll;p)l(aBHOCT" Mory ,ll;OBeCTI1 y mrraa,e ya nOMOD.
PalJII1QHTI1X apryueaara, rra 11 COUI10JII1HrBI1CTHQKI1X.
Hexa TO 6Y,ll;e ys nOMOD. TaQKe 6. OBe pacrrpase.
6. Mehy MI1HH ztpzcase y Espona, on KOjHX caao Knnap rro BeJIl1qH-
HI1 reparopaje 11 6pojy CTaHOBHHKa JIl1ql1 na "eBeHTyaJIHO" He3aBHCHY
Llpny ropy, Mory ce (no al6yQHOM pezty) cBpCTaTI1: Auoopa, Kuiiap, JIux-
iueniuiuajn, Jlyxceutiype, Mantua, MOHaKo H CaH Mapuuo. Pes je o np-
)l(aBaMa BeOMa PalJIHQI1TI1X nocraa.a, eTHI1QKOr nopexna 11 je3HQKe CJIy-
)l(6eHOCTI1. CBe nonarxe HaBO,ll;I1M npseacrseno npeua KIhl13H QHjl1 je
ypezmax (edited by) ,ll;ejBH,ll; KpHCTaJI / David Crystal (KPI1CTaJI 1990).
6.1. Auoopa je 1982. roztnne HMaJIa 39940 CTaHOBHI1Ka, pacnopehe-
HHX aa reparopnja on 460 km-. Ta ce reparopaja nanasa na paasrehy
<I>paHuycKe 11 Illnaaaje, aJIH ce na n.oj rosope TPI1 CJI~6eHa jeanxa -
«aiuanoucxu, UluaHCKU 11 dipanuyctcu. CJIy)l(6eHo I1Me zrpacase rJIaCI1 -
KHe:JfCeeUHa Anoopa, xoja ce qeCTO 03HaQaBa 11 xao Ilonuue Auoope. IIo-
CTOjH 11 npaztes auoopcxu, aJIl1 ra HI1KO He aesyje sa je3HK.
6.2. Kuiiap je 1983. r. HMao 659000 CTaHOBHI1Ka, pacejanax na no-
BpllIHHH ozi 9251 km-. Mana je norranexo on rp-nce MaTl1qHe reparopnje,
a caCBHM 6JIl13y rypcxe, na OCTPBy )l(HBH 77% Tpxa, 18% Typaxa H 5%
OCTaJII1X. CJIy)l(6eHH cy jesana ZplJKU 11 illypCKU, aJIl1 ce HallIl1pOKO rosopa
11 eHZ/leCKU jesu«. On 1974. roziane (nan rrYKoBHI1QKOr pe)l(l1Ma y
[pQKOj), TYPUH zrpzce non oxynauajox rJIaBHy JIyKy <I>aMary.cTa, nper-
XO,ll;HO HaCTaIheHY rpQKOM BeD.HHoM. Iloztpysje xoje ztpzce TYPUI1 (37%)
360r rora je y necpaavepa C OHI1M xoje zrpzce [PUH (63%), a panaje CTa-
ise je 6HJIO npauepeao crsapnost 6pojy Kl1napCKI1X Typaxa, <I>aKTI1QKY
He3aBl1CHOCT I1Ma rpQKI1 zreo oCTPBa, ,ll;OK je TypCKI1 non craapaosr BJIa-
nrhy (Peny6JII1Ke) Typcxe, Ma,ll;a ce H cav rrposaao Perry6JII1KOM, xojy HI1-
KO He npasaaje OCI1M Typcxe, ,ll;a uaje OCTPBO 11 ,ll;a je 6p,ll;OBI1Tl1jH, Knnap
Haunja If LJ;pIKaBa ca (COI..(IfO )JIIfHrBIfCrnqKOr CTaHOBIfIIITa 145
6H nozrcehao aa Ilpay ropy, xoja ce nporezce na rrOBpUlHHH o,n 13812
krn-, ami CrOTOBO je,nHaKHM 6pojeM CTaHOBHHKa xao na Knnpy - 615000
(1991). Tpna CBOj je3HK 30By Zpf.{KUM a TYP~H iUypCKUM, HO HHKOMe He
nazra na rrasrer zta rrpsn Ha30BYjyocnoxuiiapcxuu a ztpyra ceeepuoxuuap-
CKUM, HHTH Mel)y Fpunna HMa nncja 0 ,nBeMa cyrrporcrasrsenaa npaao-
CJIaBHHM npxsaaa, ,nBaMa je3H~HMa H ,nBeMa axanesmjaaa, y qeMy ce KH-
nap ,n06paHO pasnaxyje ozr Ilpne rope. Y OCHOBH Ha3HBa npnoropcxe ztp-
)l(aBe, sa pa3JIHKy ozt Ilonuua Aazrope, HaJIa3H ce Topa, zraxne unanuua,
Ma,na je 6p,na H rIJIaHHHa rro Ilpaoj Topa MHoro, H MHoro BHCOKHX.
6.3. Iluxiueuiuiuajn je 1985. roztane HMao casro 27000 CTaHOBHHKa,
cMeIIITeHHX na rroBpIIIHHH on 160 km-. JIHxTeHIIITajH uaje peuytinuxa He-
ro je annexa xneoceeuua (Fiistentum) y ~eHTPaJIHoj Espona (H3Mel)y
aYCTPHjcKe noxpajaae) <I>opapJI6epr H IIIBaju;apcKHX KaHTOHa CBeTH Ta-
JIeH H Tpayfiaanea. CTaHoBHHillTBO je repsiaacxor nopexna a CJIy)l(6eHH
je3HK - lleMaf.{KU.
6.4. Jlyxceuoype je 1981. roztane HMao 364600 CTaHOBHHKa, KOjH
»orse na rrOBpIIIHHH ozr 2586 km-. YCTaBHaje MOHapxHja C arreJIaTHBHOM
CHHTarMOM Be/lUKO Bojeoociiieo, Jlyxceafiypr je noziersea na TPH oxpyra,
a CTaHOBHHillTBO roaopn TPH jesaxa - ueuauuu, lftPmllfYCKU H nyxceu-
6ypWKU. CJIy)l(6eHa je BaJIyTa cPpaH~ycKH cPpaHaK, a ycxopo he 6HTH
espo, ,nOK CTPaH~H caxarsaaajy qeTBpTHHy CTaHOBHHKa. Kao ztpzcana na-
crao je C EeqKHM xoarpecoxr (1815). Y rJIaBHOM rpany, KOjH HOCH HCTO
HMe xao npzcaaa, )l(HBH OKO qeTBpTHHe CTaHOBHHillTBa caae apacane.
6.5. MMiUa je OCTPBCKa perryfinmca, y KOjOj, na rroBpIIIHHH on 316
km-, )l(HBH 329000 CTaHOBHHKa (rro nonacy H3 1983). Cacroja ce on TPH
Berra OCTPBa (MaJITa, I'ouo If KOMHHO, C jour HeKOJIHKO HeHaCeJbeHHX
oroxaha). IIMaJIa je caxroyrrpaay y pa3,n06JbY 1960-1974, a He3aBHCHOCT
je CTeKJIa 1974. CJIy)l(6eHH cy je3H~H euenecxu H MMiUeWKU. MaJITeIIIKH
je3HK, KOjHM rosopa OKO 300000 rsyzur, cponan je ca aanazraaa zmjanes-
THMa apaucxoz jesuxa, Ma,na je IDerOBa crpyxrypa, non YTH~ajeM pOMaH-
CKHX jesaxa, 6HTHO ztpyxnaja on H3BopHe. IIHcMO My je JIaTHHH~a.
6.6. MOllaKO je raxohe KHe)l(eBHHa, qHjH je 6poj CTaHOBHHKa 1984.
roznme H3HOCHO y ztnaxy HCTO xao JIHxTeHIIITajH (27000). HaJIa3H ce y
Cpe,n03eMJbY, na cPpaH~ycKoj reparopnjn y 6JIH3HHH HTaJIHjaHcKe rpana-
ue, na rroBpIIIHHH ozt 1,9 km-. CJIy)l(6eHHje3HKje, pasyxe ce, lftpalllfycKu,
a 58% CTaHOBHHKa cy <1>paH~Y3H. CMaTPa ce He3aBHCHOM ,np)l(aBOM rrozr
<ppaH~ycKHM rrpoTeKTopaToM.
6.7. Call Mapuno je no 6pojy CTaHOBHHKa 6JIH3aK JIHxTeHIIITajHy H
MOHaKy - csera 20600 (npeva nonncy 1980). Teparopaja My je 3HaTHO
MaIDa ozt JIHXTeHIIITajHcKe, aJIH je neynopennao Berra on OHe y MOHaKy.
113HocH 61 krn-. Ilocpezm je pcnyfinaxa ,,6JIOKHpaHa" HTaJIHjaHcKoM re-
paropajosr (Cpe~HlIITe Hrannje). I1aKo je MaJIa ztpzcaaa, noztersena je aa
zteser oxpyra H npezrcraarsa najsran.y penyfinnxy aa csery. )J,aKaKO, CJIy-
)l(6eHH je je3HK - uiuanujancxu. OCHOBaO jy je y 4. B. HCTOHMeHH XpH-
mhaacxa CBeTaQ, xao rrpnfiexomrre ozt sepcxnx rrporona.
CBe OBe zrpzcase - yxrr.ysyjyha H Baiuuxan, nancxy cysepeny np-
zcaay, HaCTaJIy 1929. rO~HHe, CKOpO 6e3 reparopnje, ca OKO 1000 CTaHOB-
HHKa, KOjH )l(HBe ycpen PHMa na rtospmann ozt 44 xa, qHja je Mon, nOJIH-
THqKa, ~YXOBHa H qmHaHcHjcKa, y nornyaoj necpaasrepn C zrsava nOTO-
IhHM 6pojeBHMa - nJIO~ je Heo6HqHHX HCTOpHjCKHX OKOJIHOCTH, necnopa-
3yMa H cnopasyua saaurepeconanax eBponCKHX zipacana nosaaannmx Be-
JIHqHHa HJIH, qaK, BeJIHKHX CHJIa.
)J,a nOHOBHM: casro jezma ozt yxparxo npe~CTaBJbeHHX zrpzcaanna,
Kanap, nonceha na Ilpny ropy. AKo je Knnap nOCJIe~HQa (aejcnopaaysra
H3Meijy Typcxe, Fpsxe H BeJIHKHX 3ana~HHX CHJIa, Ilpna Topa, aKO ce no-
HOBO ycnocrasn xao He3aBHCHa ztpzcasa, 6Hne npBeHCTBeHO nOCJIe~HQa
cpncxo-cpncxax necrropaaysra, OBepeHHX ne-rarosr BeJIHKHX CHJIa. Y OCTa-
JIOM, n.ea je CTBapHH ztpzcaana HaCTaHaK (1878) pe3yJITaT aycrpoyrap-
CKO-OTOMaHCKor CIIOpa3yMa, onepenor H pyCKHM nesaroxr. BHJIO 6H no-
6po zrace BeJIHKe sanaznre CHJIe, osor nyra sepoaarno 6e3 pycxor nesara,
cnopasyxrejy OKO 'rora na Ilpna Topa OCTaHe sajezmo ca Cp6HjOM, jep je
n.ea MaTHqHH aapon BeKOBHMa - H npe, H sa speae, H nOCJIe rypcxor
ocsojersa - ~eJIHO HCTO HapO~HOCHO ocehaa.e C MaTHqHHM HapO~OM Pa-
unce H nOTOIhe Cpfiaje.
He 6H 6HJIO JIOrHqHO H paQHOHaJIHO zta ce ,,~Ba OKa y rJIaBH" none-
JIe TaKO zray Llpaoj Topn o6a OCJIene. Y Ilpaoj Topa ce nOTOMQH cpncxor
uapozta ztene na Cp6e H Ilpnoropue, qHjH ztco HeKH aaaasajy THTOrOPQH-
Ma, ~OK cy OCTaJIH rpahaan Ilpae rope nozrersean aa HCTOBepHe Apfiaaa-
ce H Bounsaxe (qHjH he ce jeztan neo jour HeKO spesre pacnoanasara Meijy
MyCJIHMaHHMa, C BeJIHKHM nOqeTHHM CJIOBOM), ya MaJIH 6poj Xpsara. BH-
JIO 6H HenpHpO~HO H Hepa36opHTO aKO 6H ce "He3aBHCHa Ilpna Topa" ,
otiozahena 3ace6HOM CTOJIHQOM y OYH, aaunra oiioean.eua y YJIQHIhY, H
na Ty3HMa, saeaheua C Beorpaztou H satuiiiuhena y 3arpe6y. Ilororony
He 6H 6HJIO ztofipo na (HCTOpHjCKH - cpncxa) Ilpna Topa 6y~e y csexry
pacuonyhena: y QPKBH, Y HayQH H yMeTHocTH, y jesaxy H KyJITypH yon-
urre, II He casro pacnonyheaa Hero paciupojena, paiuueiiieopena, paciie-
iuopena - no MepH OHHX KOjH cy npe TPH~eceTaK rO~HHa ocasaiiiunu
n.ea BpX, onaj na Jlosheay. AKO ce ~eCH He3aBHCHOCT, necahe ce H HeBH-
ijeH cyxof H3Meijy KyJITypHe ncropaje H (He)KyJITypHe <pyTypHcTHKe. Y
Espona aehe 6HTH aycrpnjcxor, maajuapcxor HJIH jyzcaoxnnapcxor jesn-
xa, aJIH he Ilpna Topa MyQaTH na WUWOZOpCKOM HJIH tuitcapuheecxou je-
3UKy - Y CKJIa~y C npe,Zl.BHijaIhHMa H )l(eJbaMa xpsarcxor nOJIHTHqapa
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BJIa.lJJfMHpa Eaxapaha (1912-1983), xoja je LWHy ropy, 1977, H,nyhH MyCO-
JIHHlfjeBcKHM rparon, qaCTHO l/pHOZOpCKUMje3UKOM (Eaxapah 1978 [1977]).
Ta He06HqHa COIJ;HOJIHHrBHCTlfKa aehe CBe,nOQHTlf 0 nocrojaa.y HOP-
MaJIHe ztpzcase HHOpMaJIHe HaIJ;Hje, jOlII Malhe 0 HOpMaJIHOM nacranxy HOP-
MaJIHOr jesnxa, "IIoTBpijeHor" y rrpBoM 6pojy Cmogorskog knjizevnog lista
(Podgorica, 2001), JIHCTa na QlfjOj npsoj crpaanua CTOjH: godina I, broj 1, 1
DEM, xojn, KaKO name y 3arJIaBJbY, "izlazi na cmogorskom, srpskom, hr-
vatskom i bosnjackom jeziku", CTHM lIITO je CBe cxyna, KaKO CTOjH y HM-
npccyuy, "plativo i tuzivo u Podgorici". EHJIO 6H ztofipo xan 6H CBe OBO
6lfJIO 6apeM "IIJIaTHBO", jep cYMlhaM zta he 6HTlf "lfCIIJIaTHBo". Mozee JIH
cOl/UO/lUHZ8UCUtUKa IIOMOhlf zta ce ofijacna OBa HOHceHCUCUtUKa?
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